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Wir 
Bouwwerken Kamiel Versluys" (geschreven 
met een K). Camiel Versluys nam in 1953 de 
bouwafdeling over van Gustaaf Versluys, dus 
de foto moet van na 1953 zijn. Vandaag is 
het bedrijf nog steeds actief onder de naam 
Versluys Bouwgroep. Het pand dat hier 
wordt afgebroken was het huis Hendrik Baels 
op nummer 64 van de bekende Oostendse 
architect André Daniels. Beide foto's tonen 
de Hendrik Serruyslaan, tussen de Jozef-II-
straat en de E. Beernaertstraat, met een 
tijdsverschil van meer dan 50 jaar. 
Uit het archief van De Plate 
De HENDRIK SERRUYSLAAN 
door Guy SERVAES 
Met deze rubriek wensen we interessant fotomateriaal uit ons archief te tonen. Bijgesloten foto van 
fotograaf Luc toont ons de Hendrik Serruyslaan in een niet zo lang verleden. In de jaren 1950 
stonden nieuwe tijden voor de deur, en werden systematisch de eclectische en neoclassicistische 
burgerhuizen vervangen door residenties en appartementsgebouwen van zeven tot negen 
bouwlagen. Op de schutting vooraan de foto bemerkt men een bord van de aannemer "Algemene 
Bronnen : 
Scriptie Lange Nelle: André Daniels, door J. Pottiez (1996-1997) 
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